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„Hvorvidt ere Detingelferne for Avlen af 
lkdle Heste tilstede her i Landet."
Foredrag, holdt i  det kgl. LandhuuSholdningsselskab den 17de M a rts  1858 
af Lector B. Prosch.
L rta a r et saadant Sporgsmaal opstilles i  et Land, der i  et 
P a r Aarhundreder har besiddet en Hesterace som den gamle frede- 
riksborgske, er det aabenbart, at der her ikke kan tcenkes paa 
den Indflydelse, som K lim a , Beliggenhed. Jordbund og F o r­
plejning udove paa Bevarelsen og Udviklingen af de Egen­
skaber, som man fra oeldre Tider af hos os med et Foelleds- 
navn har kaldet cedle; th i Erfaringen har tilstrcrkkeligen i 
denne Race godtgjort, at disse nodvendige ydre Betingelser 
ikke mangle her i  Landet, og v i kunne saaledes i  det F o l- 
gcnde ganske see bort fra dem.
M en kalde v i Frederiksborger-Racen c rd e l, og tildele vi 
den saaledes en Betegnelse, der nu for Tiden saa ofte forbe­
holdes Heste af orientalsk eller det deraf afledte engelske B lod , 
da er hermed tillige tilkjendegivet, at v i ved crdle Heste ikke 
have nogen enkelt Form eller nogen enkelt Race for D ie , 
men at v i under dette Navn sammenfatte alle de Hesteflags, 
der udmcrrke sig ved en storre Livsfylde og ^fyrighed, en storre 
Mnskelenergi og Udholdenhed, tcrttere Knokler og seigere Vcrv. 
eller kort sagt ved alle de Egenskaber, som udvikle sig under 
anstrengende B rug  og ved en Erncering, der snart kan vare
IL
sparsom, snart rige lig , men a l t i d  maa vcrre kra ftig , grundet 
paa lu tter tsrre og sammentrcengte Foderstoffer alene. De 
saakaldte crdle Egenskaber blive altsaa noermest Udtrykket sor 
B e s k a f f e n h e d e n  af  de t  S t o f ,  af  h v i l k e t  D y r e t  er 
b y g g e t ,  medens paa den anden S ide dets Form afspejler 
dets såregne B ru g , eller den M aade, paa hvilken Hestens 
dyriste L iv har yttret sig under de givne Naturforhold eller 
i Menneskets Tjeneste.
Denne M angel paa skarp Sondring imellem hvad der 
ligger i S to ffe t og hvad der grunder sig paa Formen, finder 
im idlertid sin naturlige Forklaring deri, at de crdle Egenstaber 
t i l  en v is Grad a ltid  maae vcrre tilstede hos visse Former, 
naar disse flu lle svare t i l  deres Bestemmelse, medens de ere 
unodvendige, eller dog for kostbare og altsaa upraktiske at 
eftertragte, hos andre Former. I  dette sidste Tilfcelde er f. Ex. 
Arbejdshesten; der er vel i  og for sig In te t  t i l  Hinder for, 
at dens Typus kunde optrcrde med crdle Egenskaber, og 
sammenlignede med andre ville nogle S lags uncrgtelig kunne 
siges at vcrre mere crdle (eller mindre grove). Knabstrupper­
racen hos os viser saaledes en Forbindelse af Arbejdshestens 
Form med flere crdle Egenstaber, og ligeledes iagttages selv 
blandt Marflhestene en heel Rcrkkefolge; den Anseelse, som 
i  de nyeste Tider er blevet Percheronhesten t i l  D ee l, grunder 
sig ligeledes paa, at den, sammenlignet med andre Arbeidsflags, 
er uscrdvanlig tor eller tilncrrmelsesviis crdel. Im id le rt id  naae 
de crdle Egenskaber aldrig den Udvikling hos Arbejdshesten, 
at de blive egentlig ioinefaldende; og da man intetsteds har 
antaget det nodvendigt, selv kun som Forsog, at anvende en 
saa kostbar og omhyggelig Forplejning paa D y r, som allerede 
ved det simplere Hold tilfredsstillede alle billige Fordringer, 
er det Grove i  S to ffe t saare ofte overfort paa Formen, og 
denne, —  fljondt ligesaa fuldkommen i  sit S lags  som enhver 
anden — , i  Almindelighed betragtet som noget mangelfuldt, 
udartet og mindre vcerdigt t i l  Anerkjendelse og Beundring. 
—  Paa den anden S ide derimod v il  en Hest af Rideform,
naar den tillige  er grov og flap . —  noget som ikke ganske 
sjeldent kan sees forenet, iscrr hos Heste as blandet B lod, hos 
os navnlig as og t i l  hos B landinger af Uorkshireblod — , 
kun i  indskrænket Grad eller maaskee endog flet ikke vane 
stikket t i l  det B ru g , dens Form anviser den, og endnu mere 
gj<rlder dette sor de Hesteflags, hos hvilke man fornemmelig 
lcrgger V ind paa udholdende Hurtighed, th i her ville de cedle 
Egenskaber vane aldeles uundvanlige, naar Formen stal have 
nogetsomhelst praktisk Vand.
M en er det end saaledes ganske n a tu rlig t, at man i 
daglig Tale ofte sorvexler de cedle indre Egenstaber med de 
Former, i  Forbindelse med hvilke de hyppigst eller saagodtsom 
udelukkende troede frem, saa er det derimod af stor Vigtighed 
at holde sig denne Grundforskjel sor D ie , hvor Sporgsmaalet 
bliver om, hvilken Rolle de cedle Racer i det Hele spille i  
Hesteavlcn.
T h i her see vi da strax, at en Betragtning, der har havt 
og tildeels endnu har en overvejende Indflydelse paa Heste­
avlen, netop gaaer ud sra ovenncrvnte Forvexling, eller maa- 
flee snarere, at den overseer Formen, idet den scrster hele sin 
Opmcrrksomhed paa de mere ioinefaldende cedle Egenskaber 
alene. Heraf baade Tanken og Udtrykket „ For ce d l  in  g", 
hvorved maa forstaaes en Bestrcrbelse ester at give de cedle 
Egenstaber en storre Udbredelse, og at indpode dem saavibt 
m u lig t paa alle Hesteflags, af enhver Form og t i l  et hvilkctsomhelst 
B ru g . hoist kun med Forbehold af nogen Forstjel i  For- 
crdlingens Grad. M en hvor berettiget denne Tanke end vilde 
vcere, naar den indskrænkedes i sin Anvendelse t i l  saadannc 
Hesteflags, som stemmede overeens i  Form , men afvege i 
cedle Egenskaber, saa fejlagtig og rig  paa Skuffelser er den, 
naar den v il gaae videre, og for de cedle Egenskabers Skyld 
overseer den B etydn ing, som Formen har for Dyrets scrregne 
Brugbarhed. For alle dem nemlig, der ikke vare saa bekjendte 
med Hestens hele Architektur, at de kunde vurdere den mechanistc 
V irkn ing af Smaa-afvigelser i Bygning, syntes Veien t i l  den
gradvise og stigende Forcedling saa lovende og simpel; og naar 
uoverstigelige Vanskeligheder have optaarnet sig for dem, ja 
naar deres Bestræbelser have viist sig ret egentligt danaidifle, 
da er dette kun Udtrykket for det T ab , som den forandrede 
Form har medfort for Brugbarheden i  visse Retninger, og 
som oste opvejede, ofte endog overgik det, der i  Retningen af 
crdle Egenskaber o: af et bedre og seigere Bygningsstof, var 
vundet. Kommer h e rtil, at M is forho ldet mellem B ygning og 
Arbeide, idet den forste forandres, det sidste ikke, g jsr sig 
gjcrldende hos de enkelte In d iv id e r , og ofte paadrager disse 
en tid lig  Affældighed eller Forkrobling, samt at dette Tab 
bliver saa meget foleligere, som det i Reglen er paa de bedste 
Hopper af Landracen, at disse af ovennævnte Grunde fra 
fremtidig A v l udelukkede In d iv id e r ere tillag te , saa behover 
jeg ikke at gaae videre for at gjore det tydeligt for A lle , at 
det ikke er i  denne R etn ing, at jeg lcrgger Vcrgt paa Avlen 
af crdle Heste, eller af den G rund , at jeg troer at den fo r­
tjener det Offentliges Deeltagelse og Ind g rib e n ; men Sagen 
er ogsaa den, at de crdle Heste have et v id t Sp ille rum  for 
berettiget Betydn ing, selv efter at alle saadanne Misgreb 
lykkeligt ere fjernede.
Jeg har allerede andetsteds*) havt Leilighed t i l  den 
Bemcrrkning, at de crdle Racer i  deres rene Tilstand ikke ere 
, egentlig praktiske o: let anvendelige t i l  det daglige L ivs Behov, 
saa at de have deres »offentligste Betydning ved de B land ings­
former, der afledes af dem. Dette gjcrlder saavel Fu ldb lods­
racen som de forskjellige R ide -R ace r, og v i flu lle nu ved 
hver af disse see hen t i l ,  hvilken Betydning de have, og hvor­
v id t Betingelserne for Avlen af dem eller deres Afledninger 
her i  Landet ere tilstede.
Fuldblodshesten betragtes almindeligen som Kilden t i l  
alle Luxusheste, Noget hvo rtil ikke alene dens crdle Egenskaber 
give den Adkomst, men ligesaameget dens Form . der forener
' )  Ugeffrifi for Landmand, 4de B ind .
de gunstigste mechanifle og physiologiske Betingelser for ud­
holdende Hurtighed. D erfo r gjcelder det ogsaa som almindelig 
Scrtning, at alle de Hesteflags, hos hvilke Hurtigheden er den 
væsentligste Egenflab, lettest og sikkrest afledes fra Fuldblodet; 
saaledes ikke b lot den egentlige Veddclober og den engelske 
Jagthest, men ogsaa alle lette Kjoreheste, og fremdeles de 
fleste Luxusrideheste, estersom Nutidens Sm ag ogsaa hos 
Ridehesten foretrækker den lette jordvindende Trav fremfor de 
samlede Bevcrgelser, der vare de hoiest vurderede i  Carrousel- 
ridtets Tider.
T il  Frembringelsen af den hele Trinfolge af ovenncrvntc 
S lags udfordres kun L a n d h o p p e r  og F u l d b l o d s h i n g s t e r .  
idet paa den ene S ide Landhoppens Parring  med Hingster af 
fo rflje llig  Forædlingsgrad, og paa ben anden S ide den fo rt­
satte Parring  af de vundne forcedlede Hopper med Fuldblodet, 
give alle de Mellem led, som Markedet krcrver. H vorvidt 
Hingsterne af Halvblod (eller af andre Forædlingsgrader) bor 
tillcegges her i Landet, nemlig ved selve de Landracer, t i l  hvilke 
de flu lle  anvendes, eller om de kunne indfores andetsteds fra, 
er et S psrgsm aal, der vcrsentligen afhcrnger a f, hvor saa- 
danne Former i storft Udvalg og billigst kunne erholdes. Fra 
Eonstanthedens S ide har det forste A lte rna tiv  Fortrinet, efter­
som herved fcrrre uensartede Elementer komme sammen; men 
paa den anden S ide forudscetter det en stsrre Udbredelse af 
den forcedlede A v l,  og en storre Sagkundskab i dens Ledelse 
samt i  den unge Opvcrxts Behandling, end endnu kan siges 
a t vcrre tilstede her i  Landet.
M en i  begge Tilfcrlde vilde Tilvejebringelsen af de nsd- 
vcndige Beflelere af blandet Race vcrre en S ag , der med 
Rette alene burde overlades den private Opdrcctter eller de 
private Foreninger. T h i ikke alene leder den modsatte Frem- 
gangsmaade t i l  en Tilsidesættelse af Landracens Hingster, og 
altsaa indirekte t i l  Landracens Tilbagegang, men den lcegger 
ogsaa efterhaanden den stsrre, besværligere og mindst fo r­
delagtige Deel af Hingstholdet paa det Offentliges Skuldre,
og det uden at yde det O ffentlige nogen tilsvarende Erstatning 
derfor. V e l er det ofte sagt , at naar Landets A v l ikke fo r­
manede at tilfredsstille Luxusmarkedets Fordringer, og naar 
det derfor blev nodvendigt for dette at tye t i l  Udlandet, da 
unddroges Landavlen en Prcrmie, der ellers kunde vare bleven 
den t i l  D eel; men denne hele Slutningsmaade staaer saa 
ganske ved S iden af de nu mere og mere hendvende Forsvar 
for fremkunstlet In d u s tr i, at jeg ikke behover at imodegaae 
den; er T illage t af adle Heste fordeelagtigt, v il den kyndige 
O pdratter v ill ig t kaste sig over det, ogsaa uden P ram ie, 
men er det forbundet med uforholdsmassige Offre eller savner 
Opdratteren den nodvendige Sagkundskab, da v i l  selv Statens 
Mellemkomst ikke kunne sikkre denne Deel af Avlen noget 
sundt L iv . S e lv om det skulde kunne siges, hvad h id til 
v itte r lig t ikke har varet T ilfa ld e t, at S tatens Indskuden ved 
Holdet af soradlcde Hingstcr gjorde det lettere for Forbrugerne 
af lette og hurtige Heste at erholde disse, saa kan dette dog 
ikke betragtes som noget vård ig t Formaal for en offentlig 
Virksomhed. M en Hesteavlen i  det Hele? foreges Vardien af 
dens Producter ikke saa meget, at det derved indvundne Ud­
bytte ad indirekte Vci rigeligen kan siges at dakke de direkte 
Udlag? Ogsaa dette er meget tvivlsomt, og er et af de Punk­
ter, som ifolge Loven af 31te M a rts  1852 skulle statistisk 
oplyses som Deiledning for fremtidige S krid t. A t en enkelt 
O pdratter hist og her har havt megen Fordeel af, at det 
Offentlige holdt Hingstcr for ham, kan vistnok ikke benagtes, 
men dette er v id t forskjelligt fra det Sporgsmaal, om Almeen- 
heden har vundet derved. D et er netop en af Vanskelighederne 
ved Brugen af B landinger (som H alvblods- eller Porkshire- 
Hingster) t i l  A v l,  at Hopperne saa sardeles noie maa passe 
t i l  dem, det v il sige. allerede i  og for sig svare t i l  det B rug, 
bvortil ogsaa selve B landingen hensigsmassigst anvendes; den 
enkelte O pdra tte r, der arbeider for et ganske bestemt Marked, 
kan derfor let besatte sin S ta ld  efter den kongelige Hingsts 
bekjendte Egenstaber, og sporger man om hans M en ing , v il
han derfor utvivlsomt rose et saadant System; men for M a ­
joriteten af Opdrcrtterne, de egentlige Bonder, hos hvilke saa- 
vel Hopperne som det unge Opdrcrt maae fortjene Foden ved 
strengt Markarbejde, for disse er en saadan Overensstemmelse 
ikke tilstede, og her ere Fejlgrebene derfor saa hyppige.
Consekventsen as det Offentliges Indg riben  ved Landstutteri 
forer derfor ogsaa t i l .  at de kgl. Hingster i  hoi Grad maae 
foroges i A n ta l, og efterhaanden strcrbe at fortrcrnge de p r i­
vate Beflelere; kun ad saadan Vei kan den nodvendige T r in - 
folge af Asvexling i Formerne, afpassede t i l  hver Egns storre 
og mindre Opdrcrtteres Behov, ventes at blive tilvejebragt. 
Men uanseet. at det er langt fra at vcrre godtgjort, at en saa­
dan udstrakt Indgriben  vilde vane gavnlig for Hesteavlen, 
uanseet fremdeles, at vor Landhestcavl i det Hele maa antages 
(som Folge af forbedret H o ld) at vcrre i  Fremadflriden. om end 
na tu rlig v iis  i  eenfidig R etn ing, nemlig i  Uddannelse t i l  en 
dygtig Arbejdshest, saa vilde allerede de store Tilskud, som en 
saadan udstrakt Indgriben  vilde medfore, vcrre nok t i l  at gjore 
Gjennemforelsen af et saadant System um ulig hos os, og det 
folger af hele Fremstillingen, at jeg fra m it S tandpunkt be- 
lragter denne Umulighed som et Gode.
Anderledes forholder det sig derimod med den rene F u ld ­
blodsrace. Som  reen Race af fast Typus er den noget sikkert 
og bestemt, som kan vedligeholdes og bevares, selv uforandret, 
medens ester Tidens og Markedets Fordringer de meest as- 
vexlende Former lade sig aflede af den. Om  det bor sore- 
trcrkkes at holde Racen i  Landet selv, eller om det kan over­
lades t i l  Opdrcrtterne at anskaffe disse fra de Markeder, hvor 
de i  storst Udvalg forekomme, kan kun afgjores as Land­
mændene, der som Opdrcrttere i  visse Henseender kunne siges 
at vcrre solidariske og indbyrdes afhcrngige af hverandre, men 
derimod vanfkeligen fra et mere alm indeligt Standpunkt. 
Paa den ene S ide staaer rigtignok det storre Udvalg, men 
ved S iden deraf ogsaa en betydelig individuel Forskjellighed, 
der navnlig for de hoicre Forædlingsgrader kan virke for-
styrrende ved at bringe noget N y t. ikke eftertragtet, ind i 
B landingen. De Lande, hvorfra Fuldblodet noermest vilde 
voere at hente, ere vel ikke saa fjerne ester saa forflje lligc i  
K lim a , at nogen egentlig Akklimatisation kunde siges at blive 
nodvendig; men dog er denne alligevel ikke ganske uden B e­
tydn ing , navnlig fordi Behandlingen og Forpleiningsmaaden 
ere sorfkjellige, og saadanne Forandringer virke hoist fladeligt 
paa en saa p irrelig Races hele Temperament. A t Tilloegget 
af Fuldblod er meget kostbart er ligeledes vist, men det er 
flet ikke afg jort, at Jndkjobet i  Udlandet vilde voere billigere, 
iscrr naar Fordringerne ikke stilledes a ltfor lavt. Derimod er 
det utvivlsomt, at Begjcrret efter cedle Heste maatte voere storre 
end for Oieblikket, naar det i  det Hele taget fluide vcrre for- 
nuftmoessigt at tilraade en saa kostbar In s titu tio n , som et 
S tu tte r i af crdle Heste. D et er ikke Luxusmarkedet alene, 
hvorpaa det her kommer an; der gives M ilita ire , der forsvare den 
Paastand, at Kavalleriet eller idetmindste Dele deraf, som 
Officerer og Ordonnantser, burde vcrre beredent med lettere 
Heste, end Landracen alene eller dens Krydsning med en R ide- 
race kan yde; for saadanne er det Tiden n u , at gjore deres 
Krav gjoeldende, og hcrvde deres Paastand, at den kan have 
vundet nogen In d g a n g , naar Spsrgsmaalet om M idlerne t i l  
Hesteavlens Fremme atter ligger for. Endnu storre B etyd­
ning vilde en hurtigere Postbefordring have; det er nemlig en 
af de væsentligste M isligheder ved Tilloegget af cedle Heste, at 
ethvert In d iv id ,  der paa Grund af Skjonhedsfeil ikke egner 
sig tr l Luxusbrug, vanskeligt finder K jober; fandtes en saa- 
dan i  den offentlige Befordring, vilde det betyde langt mere 
end mange Prcrmier, th i kun forcrdlede Heste vilde i  Lcrngden 
taale en Hurtighed af f. Ex. 2 M ile  i  T im en, hvilket dog 
snarere er under end over det, som Privatm and fordrer af 
sine" Heste. D e t er na tu rligv iis  ikke min M en ing , at Post­
befordringen fluide indrettes efter Hesteavlens T a rv , men jeg 
noevner det her. fordi en hurtigere Kjsrsel ligger i  Tidens hele 
Aand og R etn ing, og det paa dette Sted v i l  vcere hensigts-
massigt ogsaa at see hen t i l  de rimelige Aarsager t i l  forsget 
Forbrug.
M en selv om baade de ncrrmest Interesserede og de Fag­
kyndige skulde samstemme i ,  at det vilde vare onskeligt, at 
holde den rene Race i S tu tte r i, var det dog dermed ikke af­
gjort, at de samme vilde vcrre enige i, at dette S tu tte r i skulde 
ledes af det Offentlige. D er er nemlig en stcrrk Tendents 
hos alle lovgivende Forsamlinger t i l  at paakalde de private 
Krafters Virksomhed, og derved frigjore det O ffentlige; det er 
utv iv lsom t, at dette i  overmaade mange, ja det langt over- 
veieude Fleertal af T ilfa lde  er det hensigtsmcrsfigste og r ig ­
tigste. og jeg har ogsaa ovenfor angivet, hvorledes T ilve je­
bringelsen og Holdet as de Hestestags, som udgjore Hoved­
massen af Landbeskelere her i  Landet, rettest overlodes den 
Private. M en paa den anden S ide maa det ogsaa indrom - 
mes. at der gives Foretagender, der krave saa store Udlag, 
og en saa lange fortsat D r if t ,  inden Udbytte kan ventes, at 
der udfordres fyrstelige Formuer eller i  M angel deraf Statens 
Indgriben, for at kalde dem i L ive; og hvad der er af endnu 
storre B e ty d n in g , der kraves t i l  Ledelsen af et saadant 
Foretagende som et S tu tte r i en saadan Eenhed og Fasthed i  
P la n . at den er vanskelig nok at vente af en offentlig B e ­
styrelse. men aldeles usandsynlig hos de flere S lag tled  af 
P rivate, der efter Naturens Orden ville aflose hverandre, inden 
Foretagendet kan faste Rod og give kraftige Livstegn fra sig. 
Erfaringen har ogsaa viist, at i  alle de Lande, hvor store 
Formuer ikke studes ophobede paa enkelte H ander, der have 
private S tu tte rie r kun fristet et stakket L iv * ) .  A f V a g t synes 
im id lertid  den Indvend ing  at vare, navnlig med Hensyn t i l  
S tu tte rie r for Fuldblodsheste, at de Anstalter af denne A rt, 
der h id til have varet oprettede udenfor England, alle, baade 
private og offentlige, have varet ude af S tand t i l  at remon-
' )  J f r  Avlen af irdle Heste i  Frankrig . E fter Eug. G ayol i  dette T ids­
skrifts 3die Rirkke, 4de B in d , S . 320.
tere sig selv; men det v i l  ved narmere Undcrsogelse ogsaa vise 
sig, at man ved Fleertallet af disse Anstalter, fornemmelig i 
Tydstland, har bestrabt sig for at m o d i f i c e r e  F u l d b l o d s ­
hes t ens  F o r m ,  og saaledes gjore den formeentlig mere 
praktisk brugelig; og at dette er et stort M isgreb , og at det 
navnlig betager Fuldblodet sin Constanthed, som jo ikke er 
andet end dets Overensstemmelse med sine Forfadre i  mange 
opstigende Led, stal jeg ikke undlade atter her at udhave. 
D et er en S elvfe lge, at den. der v il have Fu ldb lod , ogsaa 
maa ville M idlerne t i l  dets Bevaring og Udvikling, og blandt 
disse staae Beddelob —  det vare sig efter engelsk eller nord­
amerikansk Monster —  i  sorste Rakke.
Jeg kommer saaledes t i l  den S lu tn in g , at naar det godt- 
gjores, at T illagget af Heste, foradlede ved Fuldb lod, lover 
at forege Opdratternes Udbytte, og saaledes indirekte at have 
Landbruget, i  nogen kjcndelig G rad , da v i l  den M aade, paa 
hvilken S taten bedst kommer denne Virksomhed t i l  H ja lp , be- 
staae i  Holdet af en r een  F u l d b l o d s s t a m m e .
M en spsrge v i .  om denne Fordring kan siges at vare 
fyldestgjort ved det nuvarende S tu tte ries Fuldblvdsstod, da 
maa dette besvares afgjort benegtende*>. D et er a ltid  m is lig t 
at udtale sig over det Sporgsm aal, med hvilket M in im um  
man turde haabe paa et gunstigt U dfa ld; men saameget 
er dog klart, at det A n ta l Hopper, der nu er fordeelt mellem 
3 S to d , allerede er lo v lig t lil le , t i l  derpaa at basere et 
eneste, selv om iovrig t de gunstigste Betingelser for A vlen , 
Eensartethed i det individuelle P ra g , Frugtbarhed samt 
kraftig A lder, vare forenede tilstede.
Ved Siden af Fuldblodet komme tillige  de forflje llige 
Rideracer i Betragtn ing; de dele de adle Egenstaber med forst-
* )  Jsr. Beskrivelse af Frederiksborg S tu tte ri i  Januar 1857 (Ugeskrift for 
Landmand, 3die B ind , og Tidssir. for Veler. Ste V . )
ncevnte, men ere byggede sor samlede Bevcrgelser, ligesom h iin t 
for det udholdende Lob.
Disse Racers Betydning er i  Tidens Lob bleven meget 
forringet, medens de tidligere, nemlig t i l  henimod S lu t ­
ningen af forrige Aarhundrede, vare de hoiest vurderede og 
meest ssgte Luxusheste; saagodtsom alle Fastlandets S tu tte rie r 
havde derfor t i l  Opgave at frembringe saadanne, og blandt 
disse S tu tte rie r indtog det gl. frederiksborgske en Tid lang et 
hoit T rin . Under den Reaction mod den hoie Rideskole, som 
af Anglomanicn blev baaren over hele den civiliserede V e r­
den, lede alle S tu tte rie r meget, og flere bleve aldeles oploste; 
det er bekjendt nok, at ogsaa det gl. frederiksborgske S tu tte ri 
fristede en saadan Skjoebne. D et staacr nu ikke t i l  at ncrgte, 
at det gl. frederiksborgske S tu tte ri ikke ganske var fu lg t med 
T iden, og at dets Bestyrelse havde vcrret trykket af saamegen 
Uorden og saamange F e il, at det vel kan undskyldes, at det 
pludselig blev ligesaameget undervurderet, som det tidligere var 
sat h o it; men Undskyldning er ingen Retfcrrdiggjorelse, og E r­
faringen viste snart, at det ikke ustraffet savnedes. Ester sin 
P lan  var det gl. frederiksborgske S tu tte r i ogsaa et Hofstutteri, 
og som saadant var dets Rolle a lt udspillet, men ved S iden 
deraf virkede det tillige  ved Krydsninger, as hvilke, navnlig  i 
de lettere Egne, de Remonter fremkom, sor hvilke Danmark 
lccnge var bekjendt. Endnu Isenge efter den gamle Races 
Adsplittelse vcdbleve V irkningerne; men efter det stcrrke F o r­
brug af Remonter i den sidste T ids Krige trcrder Savnet 
mere tydeligt frem, og idet Landmandens stigende Velstand 
samtidigt har gjort Hestene storre og svcrrere, er Tiden nu 
allerede kommen, da Remonten kun med stor Vanskelighed 
foregaaer her i  Landet, og Klager lyde fra alle Kanter, selv 
fra de Egne, der tidligere ansaaes for uudtommelige K ilder.
Remonten er ogsaa den Consument, der lcrngst har holdt 
paa, og rim c ligv iis  i  lang T id endnu v il holde paa R ide- 
sormen.j saaledcs som den i  sin Fuldkommenhed fandtes hos 
de gamle Rideracer, og endnu sindes hos Orientalerne; im id ler-
tid  er dette Sporgsm aal væsentligt cif m ilita ir  Natur, og O p ­
drættere saavelsom Fagmcrnd behove her en klar og motiveret 
Udtalelse fra kyndige Cavallerister som Vejledning t i l  Bestem­
melsen af det M aa l, der bor eftertragtes.
M en under Forudsætning a f, at dette Sporgsm aal be­
svares her, som det allerede er besvaret i  Rusland, i  Osterrig, 
i  Frankrig, og selv for Englands Vedkommende deels indirekte 
paa Krim , deels direkte i  In d ie n , ad hvilke Veie og ved hvilke 
M id le r er det da m u lig t at fremme Tillcrgget af saadanne 
Remonter?
D er kan ikke vcrre nogen T v iv l om. at der jo t i l  at b i­
bringe Landracerne saameget Prceg af Ridehest, som t i l  Re­
montere behoves, v i l  udfordres Beflelere af Racer, der i  Form 
stemme overeens med Orientalerne eller med den gl. frederiks- 
borgste Stamme. M en hvorfra hente saadanne Beflelere? 
D e lunde, ville Nogle sige, indkjobes i  Udlandet, for at udscettes 
som Landbeflelere i de Egne, der frembringe de lettere Hesteflags. 
Denne Vei kan virkelig siges allerede at vcere betraadt af en 
enkelt O pdrcrtte r*), men her steder man paa langt storre 
Vanskeligheder, end ved et tilsvarende Opkjob af Fuldblodsheste. 
T h i for det Forste er Markedet langt mere indskrænket, idet de fleste 
europæiske S tu tte rie r af orientalsk B lod  flet ikke scrlge, og de 
ovrige kun saadanne In d iv id e r , som enten ere mangelfulde i  
Form eller have udviklet sig paa en mindre tilfredsstillende 
M aade, og trods a lt dette kun t i l  meget hsie Priser. Ved 
S iden af det kostbare Jndkjob kommer endda den meget 
vanskelige Akklimatisation, hyppig Ufrugtbarhed, og ligesaa 
hyppig en langsom og tilbagetrcengt Udvikling hos Afkommet, 
saa at et stort A n ta l as disse v i l  falde under det M a a l, der 
nu t i l  Dags fordres t i l  praktisk Tjeneste. Der er saaledes 
forho ldsviis storre Opfordring t i l  at eftertragte Dannelsen af 
et S tu tte r i for orientalske Heste, saameget mere som T ilve je­
bringelsen af gode Remonter ikke alene giver Opdrcetteren et
* )  Senere har Frederiksborg S tu tte ri ogsaa anskaffet en arabisk Hingst.
sikkert og godt Udbytte, men ogsaa i  og for sig er af V ig t ig ­
hed for S ta ten ; paa den anden S ide derimod kan det ikke 
fordolges. at Oprettelsen og Udviklingen af et saadant S tu t-  
teri er overmaade kostbart, og at det langtfra kan kaldes i Live 
for hele den S um , der nu anvendes t i l  Huusdyravlens Fremme; 
men det vilde vcere sanguinfl at troe, at det fluide vcrre m u­
lig t i den noermeste Fremtid at erholde den voesentligt sorsget.
Kun een Udvei staaer endnu aaben, og det er. om det 
skulde vcrre m u lig t paa Ruinerne af den gl. frederiksborgfle 
Race at opbygge noget N yt. Dette er et meget v ig tig t 
praktisk Sporgsm aal, og jeg har andetsteds*) ssgt at veie alle 
Chancer imod hverandre for at bidrage m it t i l  dets Losning. 
M en disse Chancer ere meget svage, og for Oieblikket snarere 
mindre end i  foregaaende A a r, eftersom flere gode In d iv id e r 
ere bortrevne af en ondartet Lungesyge. Chancerne hvile nem­
lig  saa godt som udelukkende paa de P a r unge Hingster og 
Hopper efter Mercur paa Hopper af blandet Frederiksborger 
B lo d , som det er S tu tte rie ts  Fortjeneste at have fremkaldt; 
det er m u lig t at disse Chancer kunne forsges ved Afkom af 
de samme Halvblodshopper med en orientalsk Hingst, men og­
saa i  dette Tilfcelde v i l  der udkrcrves lang T id , stor S a g ­
kundskab, og desuden ikke alene, at intet ny t Uheld tilstsder, 
men endog positivt H eld. hvis det skal lykkes heraf at danne 
et Ridestod. Paa spredte, endnu m ulig  tilbageværende Hingster 
af Frederiksborger-Racen kan In te t  bygges; th i saagodtsom alt, 
hvad der endnu er tilbage, er deels af de grovere S tod , deels 
ogsaa uden dette af et P rcrg, der mere ncermer dem K jore- 
hesten; men en Kjsrehest (og navnlig  en Hingst) af Frederiks­
borger B lod  har ingen Frem tid; hvor Rideprcrget er borte, er 
ogsaa denne Races Betydning for Fremtidens A v l borte.
Jeg troer saaledes at maatte slutte, at der er Trang t i l  
et Ridestod tilstede her i  Landet, men at dets Tilveiebringelse
* )  Beskrivelse af Frederiksborg S tu tte ri i Jan . 18S7. I. cit.
er forbundet med store, tilsyneladende ncrsten uovervindelige 
Vanskeligheder. Paa den anden S ide ere de M id le r, hvorover 
der t i l  Hesteavlens Fremme kan raades, kun indskrænkede, og 
det maa derfor vcrre enhver, der interesserer sig for denne 
S a g , magtpaaliggende, at de anvendes paa hensigtsmæssigste 
Maade. D a  Loven af 31. M a rts  1852 forberedtes, vovede 
man ikke at varige imellem, hvad der burde bevares, og hvad 
der turde opgives; men nye Erfaringer ere komne t i l ,  og et 
Valg m aa sinde S ted. th i under nuvcrrende Forhold kan intet 
af S tu tte rie ts  Afdelinger lcrnge bestaae. D e t er derfor paa 
hsieste T id .  at de i  Hesteavlen Interesserede og navnlig O p ­
drætterne gjore sig det k la rt, h v ad  der  med a l l e  de M i d ­
l e r ,  der  s taae t i l  R a a d i g h e d ,  b o r  b e v a r e s  og gives en 
saadan Udvikling, at det kan leve et frodigt L iv. og hvad der 
derimod (maaskee med Suk og Beklagelse, men af Nodvendig- 
hcd) maa offres; th i danner der sig ikke i  god T id  en stcrrk 
O pin ion for de Forholdsregler, der af Regjeringen ville vcere 
ar foreflaae, da er det ho ilig  at befrygte, at tilfældige I n d ­
flydelser ville faae den afgjorende Stemme, og Erfaringen har 
viist ogsaa her i  Landet, at det i  Hesteavlen er saare let at 
oplose og omstyrte, men at Menneskealdre udfordres for paany 
at opbygge Noget.
